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ABSTRACT
ABSTRAK
Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah untuk mengetahui harga saham bereaksi terhadap pengumuman kenaikan atau
penurunan Cash Dividend dan Yield Dividend pada perusahaan manufaktur di Indonesia serta pengaruh Cash Dividend dan Yield
Dividend terhadap perubahan harga saham. Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling dengan kriteria:(1)
Perusahaan yang terdaftar di BEI yang telah menyampaikan laporan keuangan per 31 desember secara rutin selama lima tahun
sesuai dengan periode penelitian, (2) Perusahaan yang terdaftar di BEI yang secara konsisten membagikan dividen tunai dan tidak
melakukan corporate action selama tahun penelitian. Jumlah sampel penelitian yang diperoleh sebanyak 8 perusahaan dalam lima
tahun penelitian. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari Indonesian
Stock Exchange (IDX). Hasil penelitian dengan analisis regresi linear berganda dan Paired Sample t Test yang di digunakan untuk
menguji hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Tidak terjadinya reaksi harga saham yang disebabkan oleh
pengumuman kenaikan dan penerunan Cash Dividend. Dan Tidak terdapat pengaruh Cash Dividend terhadap perubahan harga
saham. (2)Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan didapati bahwa Yield Dividend dan Cash Dividend baik secara Parsial
maupun secara Simultan secara signifikan berpengaruh terhadap harga saham.
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